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⑵　 とくに重要な歴史用語などには初出の際＊を付し，本文の終わりに解説を載せた。第 4 〜
13 回報告で解説した用語については，丸数字で報告番号を，アラビア数字で注番号を
記し，かっこでくくった（例：（④ - ＊ 13）は第 4 回報告の＊ 13 をあらわす）。また，





















































































で，もうふたりで。そん時の価値，はっきり覚えてませんが，3 円 50 銭ずつふたりで
分けてもらったと思いますから，拾
ひら
ったお金は 60 円か 70 円か。その金額，その貨幣価
値がピンっとこないですよね。そのもらったお金で母親が，洋服と，学生服と革靴買っ























































































































































































































































86 だからどうなるやら。まあ 2，3 年うちになんか一回行ってみたいと思います。
戦時下の青春
《笑の王国》













































































































　 　まあ 20 歳になったもんで，あの，芝浜松［現・港区浜松町］の区役所で身体検査やっ
たんです。で，この時ものすご痩せてたんです。気合ものすごい入ってたんです。で，
甲種なっちゃったんです。甲種合格。んで，その後からかな。徴用［徴兵検査］の甲種
合格で徴用終わってあの，入隊の満 20 歳。だから 1945 年だったのかな，入隊したんで
すね。第 6 師団 45 連隊重機関銃中隊，ここへ入った。入営したんです。
　 　ほいで，私，入った部隊は重機関銃なんです。重機関銃でこんなでっかいやつ。銃身

































　 　それで終戦なりましてね。あ，終戦の前に，うちの部隊はあの，45 連隊は 2000 名，アッ
ツ島［アリューシャン列島西端の火山島。アメリカ領でアジア太平洋戦争での日米間の
激戦地］へ向かって船 4 隻乗って出征したんです。で，私は残されたんです。なんで残





































　 　んでもう，成績 1000 発 1000 発，あの，月ごとにこう何年経った，成績上がった，上
大阪産業大学論集　人文・社会科学編　21
68














































































































































































































































　日本共産党が運営した，朝鮮人活動家を養成するための学校。1946 年 3 月に東京に創
設された。院長は朴恩哲。第 8 期生（1948 年 3 月入学）の修了を最後に，学生の受け入
れは無期延期された。卒業生は在日本朝鮮人連盟の活動に従事した。（参考文献：鄭栄桓『朝
鮮独立への隘路――在日朝鮮人の解放五年史――』法政大学出版局，2013 年。）
　ただし金玉来さんは大阪に住み続けておられたので，通ったのは東京の三一政治学院で
はなく，大阪で運営されていた八一五政治学院であった可能性もある。
